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Debreczen, szombat, 1906. évi márczius hó 24-én:
Dráma
Látványos szinmü 5 felvonásban 6 képien. Irta: Duque Ferdinánd. Fordította: Huszár Imre. Rendező: Polgár Sándor.









Sir R eginaid— — — — -
Ellen _  — — _  — -
Emília — — — — — -
Friquet Arisztid — — —
A „ Washington“ alparancsnoka 
Norton James, amerikai — -
1-ső
2-ik matróz
Utasok, nép, matrózok, hordárok.
2 ik kép: „Az irlandi falusi lak“.
Luiza — — — — — — Ardai Ida.
Emília — — — — — — Markovits M.
Szarténe Henrik, mérnök — — Ternyei Lajos. 
Pekovits Nika — — — — Vadász Lajos.
F riquet Arisztid — — — — Deési Alfréd.
Jerem iah, felesége — — — Szakácsnő.
Norton James, amerikai — — Szakács Andor.
Cselédek, népség, matrózok.
S Z E M É L Y E K  
3-ik kép: „A Great Eastern fedélzetén".
A „Great E asternK parancsnoka 
Szarténe Henrik — — — -
Norton James — — — —
Pekovits Nika — — —
Friquet Arisztid — — — —








_  __ Ternyei Lajos.
—  Szakács Andor.
  Vadász Lajos.
—  Deési Alfréd.
 —  Mártonfi Jenő.
— — — Kolozsvári A.
— — — Kiss József.
— — — Barabás Károly.
— — — Lenkei György.
matrózok, hajó-tisztek.





Tenger a la tt: Polykok, korállok, halak, tengeri 
szörnyek stb.
— — — Ternyei Lajos.
— — — Szakács Andor.
— _  __ Vadász Lajos.
— — — Deési Alfréd.
5-ik kép: „A vizsgálóbiró irodája".
Feargus, vizsgálóbiró — — — Sarkadi Vilmos.
1 Jegyző — — — — — —
Luiza — — — — — —
Emília — — — — —
Norton James — — — —
Pekovits Nika — — — —









6-ik kép: „A kisértet".
vizsgálóbiró — — — Sarkadi Vilmos.Feargus 
Luiza —
Emília — — — — —
Szarténe Henrik — — — —
Norton James — — — —
Pekovits Nika — — — —
Friquet Arisztid — — — —
Jeremiah — — — ■— —
1-ső j — — — —










Rendőrök, nép, hajóslegények, asszonyok.
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
sorig 2 kor. 40 fill. VIII— XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig l  kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
■ ■ i t i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor.
_ _____  páholy 6 kor. —  Támlásszék I— V ll-ik s rig 2 kor. 40 fi l. III -ig 2 kor. III II-ig 1
öyorxnLelt-jogry (lO éven ölTu.Xí gryorjaaLoltöls: részéi?®) 60 filler
E&x^ ztéurxi.'y'itá.s cLélelött 9—19 aréLisr é ta  ó L é l x x t A x i Q—5 ór^ig^ Esti pÓ3 3 L2 t*vxi.3 rit&s ©'/2 órakor.
BIőadAs kezdete *7 */2 órakor.
Holnap, vasárnap, márczius hó 25-én, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal: Este 7'/, órai kezdettel rendes helyárakkal:
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